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Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh corporate 
social responsibility, profitabilitas, capital intensity, ukuran perusahaan, dan 
financial distress terhadap agresivitas pajak. Populasi dalam penelitian ini 
yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019. 
Pengukuran agresivitas pajak menggunakan effective tax ratio. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 
sehingga dapat diperoleh sebanyak 177 sampel, data outlier sebanyak 21 
dan menghasilkan 156 observasi perusahaan. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel variabel corporate social responsibility, 
profitabilitas, ukuran perusahaan, financial distress berpengaruh terhadap 
agresivitas pajak dan variabel capital intensity tidak berpengaruh terhadap 
agresivitas pajak.  
 
Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Capital 








This study aims to find empirical evidence of the effect of corporate social 
responsibility, profitability, capital intensity, company size, and financial 
distress on tax aggressiveness. The population in this study is 
manufacturing companies listed on the IDX in 2017-2019. The measurement 
of tax aggressiveness uses the effective tax ratio. Sampling was done using 
purposive sampling method so that as many as 177 samples can be 
obtained, 21 outlier data and resulted in 156 company observations. Data 
analysis was performed using multiple regression analysis methods. The 
results of this study indicate that the variables of corporate social 
responsibility, profitability, firm size, financial distress have an effect on tax 
aggressiveness and the variable capital intensity has no effect on tax 
aggressiveness. 
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